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Abstrak
Belajardaribencanalongsoryangterjadidi berbagaidaerahdi Indonesia,adasuatufenomena
ketidakstabilanlerengyangdiakibatkanolehtahanangesertanahtidakmampumengimbangi
gaya-gayaluaryangmenyebabkangelincirpadabidanglongsor.Dalamperencanaanstabilitas
lerengdi Bayah,Bantenterdapataksesjalan baru.PadaSTA 3+420terjadiprosespengalian
lerengsetinggi29,5m, sehinggaperlu dianalisisstablilitaslerengtersebutuntukmencegah
kelongsoran.AnalisisdilakukandenganbantuanbahasapemrogramanC++sertametodeHoek
danBrayuntuklongsoranbidang.FaktorKeamanan(FK)padasebelahkiripenampanglereng
STA 3+420denganprogrampemrogramanC++sertametodeHoekdanBrayuntuklongsoran
bidangadalah0,252.Hal yangsamadilakukanpadasebelahkananpenampanglerengSTA
3+420sehinggadi dapatFK sebesar1,895.Satudariduaanalisisyangdilakukan,FK < 1,5
padasebelahkiri penampangSTA 3+420,sehinggaperlu dilakukantindakanpreventifagar
meminimalisirkelongsorandenganmemberikanalternatifperkuatan,yaitumetodepenanggaan
pada lerengkritis. Pencegahanlongsoranpada lerengdengansistempenanganan,maka
diperolehangkakeamananuntuklerengkritisyaitu5,876.
KataKunci : pemrogramanC++,metodeHoekdanBray,stabilitaslereng,alternatifperkuatan
lereng.
PENDAHULUAN
Proyek perencanaanjalan di lokasi
Bayah,ProvinsiBantenterdapatdi sekitar
jalan yangmemilikiperbedaanketinggian
tanah.Oleh karenaitu, diperlukananalisis
stabilitaslereng jalan terhadapkondisi
topografidangeologiyangadadilapangan,
sehinggadalam perencanaanjalan dapat
dianggapamanterhadapgerakantanahyang
terjadi dan keruntuhanlerengdi daerah
tersebutdapatdiminimalisir.
Curahhujandengandurasiyanglama
disertaiintensitasyang tinggi merupakan
salahsatufaktorpenyebabterjadinyabencana
tanahlongsorpadasebagianbesarwilayahdi
Indonesia.Korbanjiwamanusiadankerugian
ekonomiakibattanahlongsormengilustrasi-
kan bahwabetapabesarupayayangharus
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dilakukanuntukmengantisipasikelongsoran
padalerengyangkritis,dimanaair membe-
rikan kontribusiterhadapkejadiankelong-
soranterutamapadatanahlempungtakjenuh.
Selainitu, gangguanterhadapstabilitasle-
rengdapatterjadijika tahanangesertanah
tidakmampumengirnbangiaya-gayaluar
yang menyebabkangelincir pada bidang
longsor.
Studi ini mempelajarimengenaike-
stabilitasanlerengdi Bayah,Banten.Pada
lerengtersebutakandibukajalanbaruuntuk
mobilitasmasyarakatyang mengharuskan
prosespemotonganlerengpadapengerjaan
jalan tersebut.Analisis stabilitaslereng
dilakukandenganmengunakanmetodeHoek
danBraykarenadapatmenganalisis4 jenis
longsoran,yaitu longsoranbidang, baji,
busur,dan guling.Metodeini merupakan
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metodeanalisisstabilitaslerengterbarudan
merupakancabangdari metodekeseim-
bangan batas serta digunakanaplikasi
penunjangbahasapemrogramanC++,karena
C++ merupakansalah satu bahasapem-
rogramanyang sangatpopuler saat ini,
diciptakanolehBjameStroustrup(1983).
BahasaC++termasukdalambahasa
pemrogramantingkat menengah(inter-
mediatelevelanguage),sebagaipembanding
Ikombinasi antara bahasa pemrograman
tingkattinggi (high level language)dan
bahasapemrogramantingkatrendah(low
level language). C++ memperkenalkan
konsepprogramyang berorientasiobjek
(object orientedprogramming),sehingga
memudahkanpenggunadalampengerjaan
kodeC++.
Tujuandari penulisanini adalahme-
rencanakanstabilitaslerengdi daerahBayah,
agararustransportasidi daerahtersebutdapat
berjalandenganbaik.Arustransportasiyang
baikdiharapkandapatmeningkatkanaksesi-
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bilitasdanperekonomiandaerahBayahdan
sekitamya.
Perencanaanstabilitaslerengini meng-
ambil lokasidi wilayahkecamatanBayah,
kabupatenLebak,provinsiBanten.Lokasi
perencanaanstrategis,mudahdilaluikenda-
raankecil maupunbesar,sertaterletak62
KM kearahbaratPelabuhanRatu.
Padaperencanaanstabilitaslerengini
akandibukaaksesjalanbaruuntukmobilitas
masyarakat,denganspesifikasiperencanaan
sebagaiberikut:lebarjalanrencana: 7 m,
jumlahjalur: 2, jenisjalan:jalannasional,
kelasjalan:I, fungsi:mobilisasikePLTU
METODE PENELITIAN
Prosespengerjaananalisis tabilitasle-
rengakandipermudahjika sudahdibuatdia-
gram alur pekerjaan.Adapunalur peren-
canaanyangdigunakandalamanalisissta-
bilitaslerengini dapatdilihatpadaGambar1.
StratifikasiRe~iW1R~'ereng
Penentuanripeb!dangg~lincir&
Pemilihanmet~d~alisis
?e~~!l~.parameter~~sainIanaliili,
T~aRAnalisisStabilitasLereng
LeL~gAn1anI ~
JJd~
?erencanaan~enahan
+.$r.e~g
Gambar1.DiagramAlurAnalisisStabilitasLereng
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LerengKiri<-----------
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Q : Sandstoneo : HardLayer
Gambar2.LapisanTanahSTA 3+420
Metodeperencanaanyang digunakan
dalampenulisanini adalah(1)merencanakan
analisis tabilitaslerenguntukmencegahdan
mengatasimasalahkelongsorandi wilayah
Bayah, Provinsi Banten, (2) stratifikasi
penampangtanahlerengyangakandianalisis,
terletakpada STA 3+420(HBH 4), (3)
penentuantipe keruntuhanlereng(bidang
longsor lereng), sehinggadapat dipilih
metodeyangsesuaiuntukbidanglongsor
tersebut.Dalamhal ini, metodeyangcocok
adalahmetodeHoek andBray (1981),(4)
penentuanparameteryangakandigunakan
dalamperhitungananalisisstabilitaslereng
denganmetodeHoekandBray,(5) analisis
stabilitaslerengdapat dilakukandengan
metodeHoek andBray denganLongsoran
Bidang,(6) prosespadatahapanalisisini
dapatmenggunakanlatbantuberupabahasa
pemrogramanC++, hingga nilai faktor
keamananlereng dapat diketahui, (7)
kemudianperiksaapakahfaktorkeamanan
(FK) yangdiperolehlebihbesardari1,5?,(8)
jika Ya, makalerengdianggapcukupaman
untuk memikul beban luar, dan (9)
sebaliknya,jika tidak,makaperlualternatif
penahanlerengdananalisisulang.
BASIL DANPEMBAHASAN
StratifikasiPenampangLereng
Analisis stabilitas lereng dimulai dari
stratifikasipenampanglerengyang akan
ditinjau,yaitupadaSTA 3+420,padapenam-
pangtersebutakandilakukanprosespemo-
tongan(cutting)karenaperencanaanjalan
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beradadibawahpermukaantanah.Gambar2
menunjukkanlapisantanahdi STA 3+420.
PenampangLerengSebelahKiri
Analisisstabilitaspadapenampangle-
reng sebelahkiri mengggunakanmetode
HoekandBrayyangmerupakancabangilmu
dari metode keseimbanganbatas (limit
equilibrium)danpemrogramanC++.
MetodeKeseimbanganBatas(Limit
Equilibrium)
MetodeinidapatdilihatpadaGambar
1.Pembagianmassatanahpadabidang
longsorsebelahkiridi STA 3+420menjadi2
segmendan6bagiansegmenyaitu:1a,1b,
1c, 1d,2a,dan2b.
MetodeHoekdanBray
Metode Hoek dan Bray ini dapat
digunakanuntukmenganalisisempatmacam
longsoranpadalereng,yaitulongsoranbaji,
busur,bidang,dan guling.Namun,pada
penulisanini, yang akan dibahashanya
LongsoranBidang (PlaneFailure). Long-
soranbidangmerupakansuatujenis long-
soranyangterjadidi sepanjangbidangluncur
yangdianggaprata.Bidangluncurtersebut
dapatberuparekahan,sesar,maupunbidang
pelapisbatuan.
InterpretasimetodeHoek danBray
danjenis keruntuhannyad patdilihatpada
Tabel1. Segmenmassatanahpadabidang
longsorsebelahkiri STA 3+420dapatdilihat
padaTabel2.
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Tabell.
IntemretasiMetodeHoekandBravdanJenisKeruntuhannva
Metode Permukaan
Keruntuhan
Hoekand
Bray(1981)
Lingkaran
(Circular)
Keruntuhan
Bidang
(planefailure)
Bidang tunggal
Dengan
pemooeulan
tensioncrack.
Asumsi
Massakeruntuhan
dipertimbangkan
sebagaisatu
keseluruhan.
Pemecahanikatan
terbawah,
diasumsikan
tegangan-tegangan
normal
terkonsentrasipada
satutitik.
Keduapermukaan
keruntuhandan
tensioncrack,strike
secaraparalel
terhadappennukaan
lereng.Pennukaan-
permukaan
yanglepasmooeul
karenaitu tidakada
ketahananterhadap
batasbataslateral
Keuntungan
Derajatkemiringan
lerengdari 10.
sampaidengan90.,
telahdiantisipasi
padagrafik.
Penggooaannya
sangatsederhana.
Tekanan-tekananair
padatensioncrack
danpada
Bidangkeruntuhan
juga termasuk
metodeanalisis
yangsederhana.
Kelemahan
Terbatashanya
ootuktanah
homogen
denganlimakondisi
mukaairtanahyang
spesiftk.
Momen-momen
tidak
dipertimbangkan
dalamanalisis.
Dapatmemberikan
hasil yanglebihdari
estimasipada
nilai faktor
keamanannya
padalerengcoram
dimanatoppling
bisa
terjadi.
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Rekomendasi
Sangatbergooa
sebagaiperhitungan
awalatauootuk
lerengberesiko
rendah.
Bergunabila bidang
keruntuhanbisa
diasumsikanseperti
padalembaranjoint
BerdasarkanTabel 3, dapatdike-
tahuibahwadalamperhitunganlongsoran
bidangpadaSTA 3+420sebelahkiri,
diperlukanbeberapaparameter,yaitu:
panjangbidangluncur(A), gayaangkat
oleh air (U), gayatekanair (V), nilai
kohesitanah(c), danberatper segmen
tanah(w). Sebelumdimasukkandalam
rumus,harusdikalkulasiterlebihdahulu.
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6 tc4+(n;.coSlf/p-V; - V;.sinlJlp)tan~}FK=L
;=) tn;.sinlJlp+V;.COSlf/pJ
FK =14,530=0252
56,137 '
Maka,nilai FK untukjenis long-
soranbidangadalahFK =0,252.(Karena
FK< 1,5makalerengdinyatakandalam
keadaantidak stabii, sehinggaperlu
pemilihanaltematifperkuatanlereng
kritis).
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Tabel2.
SegmenMassaTanahpadaBidangLongsorSebelahKiri STA 3+420
No Bagian Bidang Titik
Alas Tinggi Luas
Segmen Segmen Segmen Berat
la Segitiga 1,80 1,20 1,08 0,78
Ib Persegi 1,80 2,70 4,86 2,00
Ie Persegi 1,80 2,50 4,5 2,35
Id Segitiga 1,80 3,50 3,15 2,50
2a Segitiga 3,50 3,50 6,125 2,402
2b Segitiga 3,50 1,40 2,45 0,55
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Gambar3.PembagianMasaTanahpadaBidangLongsorSebelahKiri STA 3+420
Wl W2
Tabel3.
PerhitunganBidangpadaLerengSebelahKiri STA 3+420
Gaya Gaya B tera
Angkat Tekan
OlehAir Air Segmen
( Vi ) ( Vi )
-1,40 3,50
-2,47 3,69
-5,87 5,47
-6,13 5,75
-6,04 5,66
-0,98 2,99
Jumlah
AnalisisdenganpemrogramanC++
BahasapemrogramanC++adalah
salah satu bahasapemrogramanyang
sangatpopulersaatini, diciptakanoleh
BjameStroustrup(1983).BahasaC++
termasukdalam bahasapemrograman
tingkatmenengah.C++memperkenalkan
konsepprogramyangberorientasiobjek
(objectorientedprogramming)yangme-
rupakanbentukdaribahasapemrograman
C. Disebutdenganprogramyangber-
orientasipadaobjek(OOP), karena(a)
Encapsulation,karenadapatdibuatseba-
gaimodul(modularprogramming)yang
Theresiadkk,AnalisisStabilitasLereng...
(Wi)
3,22
5,80
12,45
12,73
12,63
2,40
W.sinljlp+V.COSIjI
0,316
1,478
4,175
4,260
4,227
0,072
14,530
4,459
6,840
13,573
13,951
13,818
3,496
56,137
hanyamenampilkansebagiankodepro-
gramsehinggadatapentingdapatter-
lindungi,(b) Inheritance,adalahfitur
C++yangtidakadapadabahasapem-
rogramanlainnya dan dapat mem-
percepatdalampembuatankodeprogram,
dan(c)Polymorphism,karenadapatha-
nyamenggunakan1 variabelsajauntuk
banyakimplementasiprogramsehingga
dapatberadaptasiterhadaplingkungan
kodepemrogramanlainnya.Contohfor-
matpenulisandalampemrogramanC++ini
dapatdilihatpadaGambar4.
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Panjang
Bagian Bid.Lunen
r
Segmen (Ai)
la 1,06
Ib 1,82
Ie 3,55
Id 3,62
2a 3,59
2b 0,80
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~in~lude <iogtre~~>
int main ( )
std::cout « "Rallo, world!\n";
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Gambar4.ContohSyntacdariprogramC++
Sumber:TheC++ProgmmmingLanguage,1983
t~n~1ude <1os~rea~.h>
f1.nc:lude ~'t;h.h>
*.1.nc'1~1.de<::!Jt:ctJ.:\.h.h:>.
tunde f ab::s
vo1d b2.d.lU2q :10
{ -
double rad, rad.2, p.1., A(6).. H, %(6] I' p..1, psiF, c, X[~],. Y(6) , !"1uks,. !"K :
double U(6],. gamaW,. 2"",(15),. V(e),. Wh[e],. Wm.(6),. JX, JY;
.1.nt 1.:p.1- 22.0/7.0;
%(1)-7.91;
%(2)-8.618;
ZIS]-10.16..;
%(1.]-10.222;
Z(5.)-.1.0.2:
Z(f;i)-7.711.:
Zw(1)-2.64S1
ZW[2J-2..71ti;
Zwr3]-3.307;
Zv{4J-3..391.1
Zw[5]-3.36't;
2",(6J-2.115;
,;/ rad _ d.ag: . pi I 180. O,~
couto « end..1.;
cout«"Prog%Zam .ror ana.lY,j!l1.:II or Scet1.c'a P1ane E"a,1.1.ure : ..« end.l;
cou.1: « encIJ.:
cout « ... Iapuc H .H1 gh ot: Fa 1.1ulZ't!) :
cin » H)
eou1;: « end..1.:
COU~ « " Inpu~ Fluks (Shear'~ Anqle)
c:1.n» !'luk.s ;
COUt. « endl ;
rad2 -Fluke * pj, I 1.80.0;
ror (1.-1 ; .1.<-6 ; 1.++)
( XUJ - ~abs(c~A(iJ" (Wzo[i].cos (nd) -O[1J-V[iJ ~sJ.n(u.d»~un (rad2);
cout «~harqa c~~: " « c~A(iJ « endl;
COUt«-harQ'a Wm.Co",(p.s1.): .. « Wm{1]*C05(::ad) « endl;
cou~«-:barQ'a V1.51n(ps1.): .. « V[1]-.,inCracl) « endl;
cout. «-ha::-Qa Xi: " « Xii] « ~ndl: }
cou't. << endl;
ror (1-1 ; 1.<-6 ; 1.++)
(Y[i] - Wm(iJ.~in(rad)+V[1].co~(rad);
cou~ «8harq4 Yi.: " « Y[i] « endl; }
,JX-O;
JY-O;
lor (1-1 ; i<-6 ; i++)
( ,JX-JX + X(i];
JY-JY + Y[iJ;)
cout « end.l;
FK -JX/JY;
cou~«"'harqa.Y - '" « JY « e:ndl:
C'OU~«-harqa: X - " « JX « endl:
cout. «-The 5,at"etv f'accor of Slope tor 5tac~cts Plane Failure is : H « FK <<Iendl;
Gambar5.AnalisisC++LongsoranBidangpadaSebelahKiri STA 3+420
BerdasarkanGambar5, tahapananali-
sis stabilitaslerengdenganpemrograman
C++adalah(1)mengidentifikasikanvariabel
/ parameteryang akan digunakandalam
perhitunganstabilitaslerengdenganmetode
HoekdanBray,(2)mengkonversikansatuan
sudutdariradianke derajatdenganrumus,
(3) menentukantampilanGUI ( Graphical
User Interface), dan (4) memasukkan
AT- 68
rumusanyangsesuaidenganmetodeHoek
danBray.
Gambar6 merupakantampilanGUI
(GraphicUserInterface)untukperhitungan
longsoranbidangstatisdenganmetodeHoek
and Bray berbantuanpemrogramanC++.
Dimanadenganmemasukkanparameteryang
mendukungprogramperhitunganstabilitas
lereng,makaakandiperolehkeluaranberupa
faktorkeamananlereng,yaitusebesar0,252.
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Input H (High of Failure) : 7
Input Psi 63
harga Ai
harga Ai
harga Ai
harga Ai
harga Ai
harga Ai
1 .05475
1.81551
3.548
3.61532
3.59063
0.797794
Input gaAaW (Mass of Water) : 1
harga Ui: -1.39491
harga Ui: -2.46547
harga Ui: -5.86661
harga Ui: -6.12978
harga Ui: -6.03945
harga Ui: -0.975303
harga Ui: 3.49801
harga Ui: 3.68833
harqa ui: 5.46812
harga Ui: 5.74944
harga Ui: 5.65825
harga Ui: 2.98901
Input psiF : 75
harga w.. (i)
harga Will (i)
harga W.. (i)
harga WA (i)
harga WA (i)
harga WA (i)
3.22901
5.81026
12.4773
12.7585
12.6552
2.40494
input c (Cohession) : 0.4
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\:.
harga Y = 56.2383
harga X = 14.2107
The Safety Factor of Slope for Static's Plane Failure is : 0.252688
Gambar6.HasilAnalisisC++LongsoranBidangpadaSebelahKiri STA 3+420
MetodeKeseimbanganBatas(Limit
Equilibrium)
Metodeini dapatdilihatpadaGambar
7. Pembagianmassatanahpada bidang
longsorsebelahkananSTA 3+420dibagi
dalam4 segmenyaitusegmen1 dengan1
bagiansegmen,segmen2 dengan3 bagian
segmen,segmen3 dengan3 bagiansegmen
dansegmen4dengan1bagiansegmen,untuk
lebihjelasnyal gidapatdilihatpadaTabe14.
BerdasarkanTabel5, dapatdiketahui
bahwadalamperhitunganlongsoranbidang
padaSTA 3+420sebelahkanan,diperlukan
beberapaparameter,yaitu:panjangbidang
luncur(A), gayaangkatolehair (U), gaya
tekanair(V),nilaikohesitanah(c),danberat
per segmentanah(w). Pada tahapawal
analisisstabilitaslerenguntuk longsoran
bidangstatis,perlu dilakukanpembagian
Theresiadkk,AnalisisStabilitasLereng...
massatanahpersegmen,setelahitutentukan
danhitungparameteryangdibutuhkandalam
rumusan longsoranbidang statis, dan
sebelumdimasukkandalamrumus,masing-
masingparameterharnsdikalkulasiterlebih
dahulu.
8 {eA;+(W;.coS¥'p-U; -V;.sin¥'p)tan~}FK=L:
;=1 {W;.sin¥,p+V;.cos¥,pJ
FK= 17,17=1898
905 ',
Maka,nilai FK untukjenis longsoran
bidangadalahFK =1,898.OlehkarenaFK >
1,5makalerengtersebutdinyatakandalam
keadaanstabil / aman terhadapbahaya
longsoran,sehinggatidakdiperlukananalisis
lebih lanjut mengenaialternatifpenahan
lereng
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Gambar7,PembagianMasaTanahpadaBidangLongsorSebelahKananSTA 3+420
AlternatifPerkuatanLerengKritis
Berdasarkanhasil analisis pada
penampanglerengSTA 3+420sebelahkiri,
lerengtersebutidak stabil karenaangka
keamananyangdidapatkurangdari1,5pada
analisismetodeHoekdanBraydanprogram
C++.Untukmenanggulangilerengyangtidak
stabil diantaranyadengancara menguragi
gaya dorong,meningkatkangayatahanan
ataukeduanya.Gayadorongdapatdikurangi
dengancaramelandaikansudutlerengdan
memotongbagianataslerengyangberada
padabidanglongsor.Untuk meningkatkan
gayatahananlerengdapatdilakukandengan
caramenimbuntanahdengannilai kohesi
yangmemadaipadabagiankaki lerengdan
memberikanperkuatanstruktur.
Sebagaialternatifuntukmenanggulangi
lerengyangtidakstabilpadalerengsebelah
kiri STA 3+420makaakandilakukandengan
metodepenanggaan(Bronjong).Bronjong
merupakanbangunanpenambattanahdengan
AT- 70
stukturbanguanberupa nyamankawatyang
diisibatubelah.Stukturbangunanterbentuk
persegidandisusunsecarabertanggayang
umumnyaberukuran2x I x0,5m.
Bangunanbronjongadalahstukturyang
tidakkaku,sehinggadapatmenahangerakan
baik vertikalmaupunhorizontaldan bila
terjadilongsormasihdi manfaatkankembali.
Disampingitu, bronjongmempunyaisifat
lulusair, sehinggatidakakanmenyebabkan
terbendungnyair permukaan.Bronjong
selain dipasangpada kaki lereng yang
disampingsebagaipenahankelongsoran
lereng, juga berfungsiuntuk mencegah
pengerusan.
Keberhasilanbronjongsangatergan-
tungdarikemampuanbangunani i untuk
menahangeseranpadatanahdibawah
alasnya.Olehkarenaitu,bronjongharns
diletakkanpada lapisanyang mantap
dibawahbidang longsorpada lereng.
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Tabel4.
SegmenMassaTanahpadaBidangLongsorSebelahKananSTA 3+420
Bagian Bidang Alas Tinggi Luas
Titik
Segmen Segmen Berat
la Segitiga 2,50 4,50 5,60 0,59
2a Segitiga 2,00 1,80 3,60 0,88
2b Persegi 2,00 2,70 5,40 1,60
2c Segitiga 2,00 1,50 1,50 0,67
3a Segitiga 3,50 2,40 4,20 1,80
3b Persegi 3,50 1,67 2,90 0,55
3c Segitiga 3,50 2,20 3,85 1,20
4a Segitiga 3,00 2,50 3,75 1,90
2,,".$
Gambar8.MetodePenanggaanpadaLerengSebelahKiri STA 3+420
Bronjongakanefektifuntuklongsoran
konstruksilerengyangrelatifdangkal,tetapi
tidakefektifuntuklongsoranlerengberantai.
Bronjongbanyakdigunakankarenamaterial
yang digunakantidak sulit diperoleh,
pelaksanaannyamudahdanbiayanyarelatif
murah.
12{c4+(Uj.COSlf/p-Uj -V;.sinlf/p)tan{b}FK=I
;=1 {Uj.sinlf/p+V;.COSlf/pJ
FK =13052,00=5876
2221,08 '
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BerdasarkanTabel6,denganmemasuk-
kan beberapaparameterseperti:panjang
bidangluncur(A), nilai kohesitanah(c),
gayatekanair(V), gayaangkatolehair (D),
sertaberattiap-tiapsegmen(w) ke dalam
rumusanmetodeHoekandBrayuntukjenis
longsoranbaji, makaakandiperolehnilai
faktorkeamanan(FK) lerengkiri padaSTA
3+420adalahsebesar5,876.OlehkarenaFK
> 1,5makalerengtersebutdinyatakandalam
keadaanstabil / aman terhadapbahaya
longsoran,sehinggatidakdiperlukananalisis
ulangmengenailternatif penahanlereng.
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PerhitunganBidangStatispadaLerengSebelahKananSTA 3+420
Panjang Gaya Gaya BeratBagian Bid.Luncur Angkat Tekan SegmenOlehAir ...:-
Segmen (Ai ) (Vi ) (Vi) (Wi)
la 0,60 0,79 3,50 0,07 -1,54 0,13
2a 0,94 -1,28 3,69 0,13 -0,62 0,19
2b 2,36 -3,91 5,47 0,34 0,30 0,44
2c 4,12 -6,99 5,75 0,67 2,17 0,76
3a 4,61 -8,22 6,35 0,76 2,62 0,87
3b 7,44 -16,54 9,88 1,42 5,75 1,58
3c 9,28 -31,17 22,55 1,92 7,30 2,30
4a 9,79 -44,92 42,09 2,07 1,19 2,78
lumlah 17,17 9,05
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Gambar9.AnalisisC++LongsoranBidangpadaSTA 3+420Kiri
BerdasarkanGambar9, untukme-
nyatakantipekosongdigunakankatakunci
void.Biasanyatipedataini digunakanuntuk
mendeklarasikanfungsiyangtidakmengem-
balikannilai apapun,yangtidakmenerima
parameterapapun,danJika diawalidengan
operator*, menyatakanpenunjukterhadap
sembarangdata.
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PerhitunganPenanggaanpadaLerengSebelahKiri STA3+420. Gaya Gaya
Bagian Panjang Angkat Tekan
Berat
cAt W.COSfjIp-U-V.sinfjlp tan IW.sinIf!p +V.cosVII
Bid.Luncur
OlehAir Air Segmen
Segmen (A) (U) (V) (W)
3a 25,19 103,84 33,99 188,66 10,05 183,55
3b 23,62 138,38 68,63 183,69 38,72 194,84
4a 22,17 143,07 83,30 178,27 47,67 196,66
4b 18,94 126,80 89,66 163,46 47,36 186,35
5a 18,61 144,86 121,12 161,77 66,90 199,11
6a 16,45 138,54 141,88 149,45 75,14 197,55
6b 16,32 139,94 146,98 148,69 77,79 199,18
7a 16,30 144,35 156,93 148,52 83,34 203,54
7b 14,99 137,95 169,41 140,18 87,39 201,78
8a 8,84 82,17 172,81 92,60 76,93 160,91
9a 7,39 72,32 191,38 79,40 82,77 157,57
9b 4,11 42,79 217,26 46,56 130,52 140,04
Jumlah 13052,00 2221,08
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Gambar11.HasilAnalisisC++UntukPenanggaanpadaSTA 3+420Kiri
Tabel7.
MetodeHoekdanBrayUntukLongsiranBidang
Permukaan
Keruntuhan
Metode
Hoekand
Bray(1981)
Lingkaran
(Circular)
Keruntuhan
Bidang
(planefailure)
Bidangtunggal
Dengan
pemunculan
tensioncrack.
SIMPULAN DAN SARAN
Asumsi
Massa
keruntuhan
dipertimbangkan
sebagaisatu
keseluruhan.
Pemecahan
ikatanterbawah,
diasumsikan
tegangan-
tegangannonnal
terkonsentrasi
padasatutitik.
Kedua
pennukaan
keruntuhandan
tensioncrack,
strikesecara
paralelterhadap
pennukaan
lereng.
Pennukaan-
pennukaan
yanglepas
munculkarenaitu
tidakada
ketahanan
terhadap
batasbataslateral
Simpulan
Berdasarkananalisisyangdilakukan
pada penampanglereng STA 3+420di
Bayah, Banten maka dapat disimpulkan
bahwa (a) faktor Keamanan(FK) pada
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Keuntungan
Derajat
kemiringan
lerengdari10°
sampaidengan
90°,telah
diantisipasipada
grafik.
Penggunaannya
sangatsederhana.
Tekanan-tekanan
airpadatension
crackdanpada
Bidang
keruntuhanjuga
tennasukmetode
analisis
yangsederhana.
Kelemahan
Terbatashanya
untuktanah
homogen
denganlima
kondisimukaair
tanahyang
spesifik.
Momen-momen
tidak
dipertimbangkan
dalamanalisis.
Dapat
memberikan
hasilyanglebih
dariestimasi
pada
nilaifaktor
keamanannya
padalereng
curamdimana
topplingbisa
teIjadi.
Rekomendasi
Sangatberguna
sebagai
perhitunganawal
atauuntuklereng
beresikorendah.
Bergunabila
bidang
keruntuhanbisa
diasumsikan
sepertipada
lembaranjoint.
sebelahkiri penampanglerengSTA 3+420
denganprogrampemrogramanC++ serta
metodeHoek dan Bray untuk longsoran
bidang adalah 0,252. Hal yang sarna
dilakukanpadasebelahkananpenampang
lerengSTA 3+420 sehinggadi dapatFK
sebesar1,895,(b) faktorKeamanan(FK)
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padasebelahkiri penampanglerengSTA
3+420kurang dari 1,5, sehinggaperlu
dilakukan tindakan preventif agar
meminimalisir kelongsoran dengan
memberikanaltematif perkuatan,yaitu
metodepenanggaanpadalerengkritis, (c)
tindakan preventif untuk meminimalisir
kelongsorandenganmemberikanaltematif
perkuatan,yaitu metodepenanggaanpada
lerengkritis. Pencegahanlongsoranpada
lerengdengansistempenanggaan,maka
diperolehangkakeamananuntuklerengkritis
yaitu5,876,dan(d)metodeHoekdanBray
untuk longsoranbidang dapat diinter-
pretasikanpadaTabel7.
Saran
Berdasarkananalisis yang te1ah
dilakukanmakapenulismenyarankanbahwa
(a)analisisangkakeamanandapatdilakukan
denganprogram/ softwarependukunglain,
seperti Geoslope, Plaxis, dan bahasa
pemrogramanlain,dan(b)pengkajianulang
yang komprehensif perlu dilakukan
menggunakandata penyelidikantanah,
pengamatanvisual dan analisis kondisi
stabilitaslereng agar nantinyadiperoleh
solusilerengyangamandanekonomis.
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